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MOTTO 
Beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau 
sejak dalam 
Kandungan. 
Yesaya 44 : 2a 
 
Anda adalah Anda karena suatu alasan. 
Anda adalah bagian dari suatu rencana yang kompleks. 
Anda adalah suatu rancangan unik yang berharga dan sempurna, 
Disebut lelaki atau perempuan khusus milik Allah. 
 
Anda bertampang seperti Anda karena suatu alasan. 
Allah kita tidak membuat kesalahan. 
Dia merajut Anda menjadi satu di dalam kandungan, 
Anda benar-benar apa yang ingin Dia ciptakan. 
 
Orang tua yang Anda miliki adalah orang tua yang Dia pilih, 
Dan tidak peduli bagaimana perasaan Anda, 
Mereka dirancang dengan pertimbangan rencana Allah, 
Dan mereka memikul materai Tuhan. 
 
Tidak, trauma yang Anda hadapi tidaklah mudah. 
Dan Allah menangis karena trauma itu begitu menyakiti Anda; 
Tetapi itu diizinkan untuk membentuk hati Anda 
Supaya Anda bertumbuh menjadi serupa dengan-Nya. 
 
Puisi yang ditulis oleh Russell Kelfer 
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PERSEMBAHAN 
 
Tidak peduli apa yang aku katakan, apa yang aku yakini, 
dan apa yang aku lakukan, tanpa kasih aku gagal. 
1 Korintus 13 : 3b, 
 
 
Tuhan Yesus Kristus,  
Amang dan Inangku tersayang, beserta seluruh keluarga besar 
Marbun Banjarnahor dan Tambunan Baruwara 
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ABSTRACT 
 
The research of the husband’s permission toward abortion who did by the 
wife aims to know the role of marriage couple in their marriage, especially in 
taking decisions. Moreover, the purpose of this research is to know whether the 
fetus is belong to her husband or not. This research examines the norms of 
positive law in the form of the constitution relating to marriage, abortion, and 
about the wife who was raped and had an abortion, but without asking permission 
from her husband. This research ends at the conclusion obtained from the research 
that is be needed permits a husband to accompany his wife who will do the 
abortion, although in this case the wife was raped by someone else. 
 
 
Keyword : husband’s permission, wife, abortion and rape. 
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